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SZÍ NHÁZ.
Bérlet Pénteken márczius 27-kén 1874. szünet
a d a t i k
M e n te r  Z s ó f ia  assz. bajor kir. udvari zongora 
művésznő és P o p p e r  tanár gordonka művész
ANGVERSENYE.
l A s o r o z a t :
1-ső szám. Eémszemle andante spionata és lengyelke „Polonai- i  4-ik szám. a) Románc dal Gordonkára Popper től .
se“ Chopintől előadja Menter  Zsófia assz. i ) b) Baskirtáncz Pialtitól.
2-ik szám. E-MoU Verseny gordonkára Servaistól j előadja Poppe r  ur.
előadja Po p p e r  ur. |l 5-ik szám. Liszt Ferencznek egyik magyar
3 -ik  szám. Garneval Schumantól, előadja Menter  | j  rhapsodiája előadja Menter  Zsófia assz.
Z sófia  assz. 1
A zongora Bősendorfer raktárából való.
Ez t  m e g e l ő z i :
HASZNOS SZER AZ ÁNYOSOK ELLEN.
Vígjáték 1 felvonásban. Irta Don Manuel Juan Dianna. Fordította Vezéri Ödön.
(R en dező: Egytid.J
S z e m é l y z e t :
Donna Leoncia —•
Donna Dolores leánya —  
Donna Marianna, unokája —  
Frederico, Marianna fé lje  —
—  Hetényi Laura,
—  Rónainé.
—  Rónai Mari.
—  Mándoki.
Don Rafael Gardennas, Frederico barátja
Don Cleto, Leoncia háziorvosa
Juan, szolga — —  -
Együd.
Horváth Vincze. 
Marosi.
Történik Toledoban
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9 tói —12 ig, délután 3 tói —5 ig, este a pénztárnál
tlelyáraU :Alsó é9 közép páholy 4 f r t  50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék 0 O  kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Deák jegy 40kr. Garnison őrmestertől lefelé 30  kr. Gyermekjegy kr._
Tisztelettel kéretnek a t. ez. bérlők helyeik megtartása iránt déli 12 óráig rendelkezni..
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Oebrecieo 1874. Nyomatott •  váró* könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1874
